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vMOTTO
“Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan
perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi
Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid.”
(YESAYA 50: 4)
“IF YOU DON’T LIKE THE RULE, JUST FOLLOW IT, REACH ON THE TOP AND
CHANGE THE RULE”
(ADOLF HITLER)
“UNTUK MENJADI BAIK DAN PINTAR TIDAK PERLU MEMBUAT ORANG LAIN




Tuhan Yesus Kristus memampukan ku untuk menghasilkan karya kecil ini yang ku
persembahkan untuk :
1. Papa dan Mama. Dad, Mom, do i make you proud? Aku mencintai mu.
2. Almamaterku Universitas Negeri Yogyakarta.
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Perjuangan (PDIP) dalam Memperjuangkan Proses Pemekaran Wilayah di
Kabupaten Cilacap”. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu
Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
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terlibat dalam proses pemekaran wilayah di Kabupaten Cilacap, peran PDIP sangat
menarik untuk dipahami yang kemudian melihat tahapan keterlibatan partai dalam
sistem politik melalui proses pemekaran wilayah yang terjadi di Kabupaten Cilacap.
Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan yang
diberikan oleh banyak pihak. Melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan
banyak terima kasih kepada:
1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, MA, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini.
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Aku membutuhkanmu.
10. Mas Galang Taufan Putra, yang pada saat ini selalu menjadi penyemangat
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